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ABSTRAK
Yuvita Pangestika Sari. PENGARUH ATRIBUT PRODUK TERHADAP
KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PRODUK DENGAN MEREK TOKO
DI ALFAMART CANGKREPLOR, PURWOREJO TAHUN 2013. Skripsi,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Agustus 2013.
Tujuan penelitian ini adalah adalah untuk mengetahui: (1) ada tidaknya
pengaruh atribut produk secara simultan terhadap keputusan pembelian produk
dengan merek toko di Alfamart Cangkreplor. (2) ada tidaknya pengaruh atribut
produk secara parsial terhadap keputusan pembelian produk dengan merek toko di
Alfamart Cangkreplor. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen produk merek
toko di Alfamart Cangkreplor dengan sampel sebanyak 120 responden. Sumber
data penelitian berasal dari data jawaban responden melalui kuesioner. Teknik
pengumpulan adalah kuesioner (angket) dan dokumentasi. Validasi data dilakukan
melalui hasil tryout yang dilakukan kepada 30 responden. Teknik analisis data
yang dipergunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) adanya
pengaruh signifikan dan positif antara variabel atribut produk terhadap keputusan
pembelian produk merek toko di Alfamart Cangkreplor. Hasil ini dapat diketahui
melalui hasil uji F diperoleh nilai probabilitas sebesar (0,000). Nilai ini lebih kecil
dibandingkan 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan H0 ditolak dan Ha diterima
yang memiliki arti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel
merek, desain, kemasan, harga, kualitas dan label secara simultan terhadap
keputusan pembelian produk dengan merek toko di Alfamart Cangkreplor. (2)
adanya pengaruh signifikan dan positif antara variabel desain, harga dan kualitas
terhadap keputusan pembelian produk dengan merek toko di Alfamart
Cangkreplor. Hasil ini dapat diketahui melalui uji t variabel desain, harga dan
kualitas nilai probabilitas masing-masing sebesar (0,025); (0,009) dan (0,000).
Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa
H0 ditolak dan Ha diterima yaitu adanya pengaruh signifikan dan positif antara
variabel desain, harga dan kualitas secara parsial terhadap keputusan pembelian
produk dengan merek toko di Alfamart Cangkreplor. (3) tidak adanya pengaruh
signifikan dan positif antara variabel merek, kemasan dan label secara parsial
terhadap keputusan pembelian produk dengan merek toko di Alfamart
Cangkreplor. Hasil ini dapat diketahui melalui uji t variabel merek, kemasan dan
label diperoleh nilai probabilitas masing-masing sebesar (0,652); (0,363) dan
(0,211). Nilai tersebut lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga dapat disimpulkan
bahwa H0 diterima dan Ha ditolak yaitu tidak adanya pengaruh signifikan dan
positif antara variabel merek, kemasan dan label secara parsial terhadap keputusan
pembelian produk merek toko di Alfamart Cangkreplor.
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ABSTRACT
Yuvita Pangestika Sari.EFFECT OF PRODUCT ATTRIBUTES TO THE
PURCHASE DECISIONS OF STORE BRAND PRODUCT IN ALFAMART
CANGKREPLOR, PURWOREJO YEAR OF 2013. Thesis. Teacher Training
and Education Faculty Sebelas Maret University of Surakarta. August 2013.
The purpose of this study was to determine: (1) the effect of product
attributes partially to the purchasing decision of store brand products in Alfamart
Cangkreplor, (2) effect of product attributes simultaneously to the purchasing
decisions of store brand products in Alfamart Cangkreplor. This research type is
descriptive quantitative research. The population is all of store brand products
consumer in Alfamart Cangkreplor with a sample of 120 respondents. Research
data sources derived from answer of questionnaire. Data collection techniques are
questionnaires and documentation. Data validation is done through a tryout results
conducted to 30 respondents. The data analysis technique used multiple linear
regression analysis techniques.
Based on the results of this research can be concluded that: (1) there is a
significant and positive effect of the product attributes variable to the purchasing
decision of store brand products in Alfamart Cangkreplor. These results can be
seen from the F test results obtained probability value of (0,000). This value is
smaller than 0.05. Therefore it can be concluded that H0 is rejected and Ha is
accepted, this means that there is a significant effect between variables of brand,
design, packaging, price, quality, and label simultaneously to the purchasing
decisions of store brand products in Alfamart Cangkreplor. (2) there is a
significant and positive effect between the variables of design, price and quality to
the purchasing decision of store brand products in Alfamart Cangkreplor. These
results can be seen through the t test variables of design, price and quality
obtained probability value respectively of (0.025), (0.009) and (0.000). This value
is smaller than 0.05, so we can conclude that H0 is rejected and Ha is accepted this
mean that there is a significant and positive effect between the variables of design,
price and quality partially to the purchasing decisions of store brand product in
Alfamart Cangkreplor. (3) there is no significant and positive effect between
variables of brand, packaging and label partially to the purchase decisions of store
brand product in Alfamart Cangkreplor. These results can be known through t test
variable of brand, packaging and label obtained the probability values respectively
of (0.652), (0.363) and (0.211). This value is greater than 0.05, so we can
conclude that H0 is accepted and Ha rejected this mean that no significant and
positive effect between variables of brand, packaging and label partially to the
purchasing decisions of store brand product in Alfamart Cangkreplor.
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MOTTO
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”
(Q.S. Al-Insyirah: 6)
“Kemajuan dimulai saat kita mau menerima kelemahan-kelemahan diri kita
sendiri untuk memperbaikinya.”
(Jean Janier)
“Lebih baik bertempur dan kalah daripada tidak pernah bertempur sama sekali.”
(Arthur Hugh Clough)
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.”
(Thomas Alva Edison)
“Atribut kesuksesan seseorang bukan hanya diukur dari nilai positif yang
diberikan sekelompok orang, tapi terletak pada bagaimana ia dapat memberikan
makna keberhasilan itu pada orang-orang yang belum berhasil.”
(Penulis)
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